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RELATO DE EVENTO: SESSÃO EXTERNA DE JULGAMENTO DA 3ª 
TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 




A Sessão de Julgamento da 3ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região foi realizada no 
dia 07 de novembro de 2019, no auditório da Faculdade de Economia, na UFRGS - Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul. O evento foi organizado pelo Grupo GATRA - Grupo de 
Assessoria Trabalhista - SAJU/UFRGS, que é coordenado pela Professora Sonilde Lazzarin, a 
qual também desenvolve Pesquisas relativas às Reformas Trabalhista e Previdenciária, coorde-
nando, também, juntamente com a juíza trabalhista Valdete Souto Severo, um Grupo de Pes-
quisa intitulado “Trabalho e Capital: retrocesso social e avanços possíveis”, vinculado à USP - 
Universidade de São Paulo e à FEMARGS - Fundação Escola da Magistratura do Trabalho de 
Porto Alegre - RS.  
O evento teve como objetivo possibilitar a participação dos alunos de Direito em uma 
sessão real de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, visando aproximar 
o aprendizado teórico institucional do Direito do Trabalho e da Assistência Judiciária com a 
prática real trabalhista na solução dos conflitos laborais. O evento possui grande relevância, 
pois se trata da prática jurídica real na solução de conflitos das relações de trabalho, tema que 
vem sendo pautado no debate público brasileiro, tanto  em função da recente Reforma Traba-
lhista, quanto em razão da discussão acerca da importância da manutenção da própria Justiça 
do Trabalho, como uma Justiça Especializada, possibilitando uma reflexão sobre a temática. É 
função acadêmica da Universidade Pública, socialmente referenciada, produzir conhecimento 
a partir das análises da realidade, bem como elaborar uma visão contra-hegemônica ao senso 
comum. 
Nesse contexto foi realizada a sessão pública de julgamento, com a presença dos desem-
bargadores que integram a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
A presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desem-
bargadores Vânia Cunha Mattos e Ricardo Carvalho Fraga, também participaram de sessão 
externa de julgamentos da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A sessão 
 
* Pós-Doutoranda em Democracia e Direitos Humanos no Centro de Direitos Humanos - Ius Gentium Conimbri-
gae, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Mestre e Doutora em Direito pela PUCRS. 
Professora de Direito do Trabalho e de Direito Previdenciário na UFRGS. 
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foi presidida pelo desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, com a participação das desembar-
gadoras Maria Madalena Telesca e Maria Silvana Rotta Tedesco, acompanhados pelos servi-
dores Paulo de Assis Bergman (secretário da Turma), Everton Rafael Polina (da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações) e Daniel Orezko (da Secretaria de Apoio Admi-
nistrativo). O Ministério Público do Trabalho esteve representado pela procuradora Márcia Me-
deiros. 
Na abertura do evento, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, de-
sembargadora Vânia Cunha Mattos, dado o caráter didático da atividade, fez uma explanação 
aos estudantes presentes acerca do funcionamento de uma sessão de julgamentos. Em seguida, 
o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Ricardo Car-
valho Fraga, teceu considerações sobre a vida acadêmica e profissional na esfera jurídica. No 
início da sessão de julgamentos, os magistrados comentaram de que forma a sessão se desen-
volveria e com o intuito de propiciar o aprendizado, os desembargadores explicaram mais de-
talhadamente alguns dos processos em pauta. 
Vários assuntos foram abordados pelos desembargadores durante a sessão de julgamen-
tos, conforme os temas controvertidos que eram apresentados nos processos em pauta. Esta 
estratégia foi muito importante, na medida em que possibilitou aos acadêmicos a conexão com 
o direito material e processual estudados. Foram também realizadas sustentações orais em al-
guns dos processos julgados.  
A atividade, além de propiciar a conexão com a prática real trabalhista, foi certificada 
como atividade complementar para fins curriculares. 
O evento ultrapassou as expectativas dos alunos participantes. Nesse sentido, já existe um 
movimento para a realização de novos eventos nos mesmos moldes, tendo-se em vista que o 
formato da atividade foi divulgado com entusiasmo na instituição, fazendo com que muitos 
alunos que não tiveram a oportunidade de participar do evento, almejassem vivenciar uma ex-
periência similar. 
A realização da sessão de julgamentos pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, na sede da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi muito positiva, con-
tribuindo para a formação dos estudantes e dando visibilidade da importância da participação 
dos alunos nos grupos de prática jurídica e do conhecimento de que as atividades práticas e o 
funcionamento das cortes fazem parte da vida dos profissionais da área jurídica. 
Oportunizar a vivência da prática real e a atuação dos magistrados, membros do Ministé-
rio Público, advogados e servidores, nesse contexto, também facilitam às escolhas profissionais 
na carreira jurídica dos acadêmicos do direito, especialmente os mais jovens. 
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Após o encerramento da sessão, os magistrados e a procuradora do Ministério Público do 
Trabalho ficaram à disposição dos alunos para esclarecimento de dúvidas. 
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